



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）Bureau  of  Agricultural  Statistics.
地　域 生　産 需　要 生産/需要
（トン） （％）（トン）
ル ソ ン 島
ビ サ ヤ 諸 島
ミンダナオ島
全　国
1,466,750
163,225
1,391,568
3,001,543
2,435,535
946,910
1,360,478
4,742,923
59.4
17.2
102.3
63.4
